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Destinos..--Orden de 10 de octubre de 1957 por la que se
nombra Subdirector y Jefe de Estudios de la Escuela de
Transmisiones y Electricidad de la Armada al Capitán
de Fragata (E) don. Vicente Alberto Lloveres.—Pági
na 1.602. .
Otra de 10 de octubre de 1957 por la que se dispone pasen
a los destinos que se indican los Jefes y Oficial del
Cuerpo General que se citan.—Página 1.602.
Otra de 10 de octubre de 1957 por la que se nombra Co
mandante de la L. T.-27 al Teniente de Navío • (T) don
Luis del Campo Herrero.—Página 1.602
Otra de 10 de octubre de 1957 por la que se dispone pase
destinado a la Inspección de Construcciones, Suministros
y Obras del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo el Comandante de Intendencia D. José María
Suanzes Suanzes.—Página 1.602.
PERSONAL VARIO
Prórrogas de licencia por enfermo.—Orden de 10 de octu
bre de 1957 por la que se conceden dos meses de prórro
ga de licencia por enfermo al Auxiliar primero del
C. A. S. T. A. don José Díaz Corral.—Página 1.605.
JEFATURA DE INSTRUCCION
CUERPOS, PATENTADOS
Juntas de Educación Física y Deportes.—Orden de • 10 de
octubre de 1957 por la que se nombra Vocal de la Jun
ta de Educación Física y Deportes de la Base Naval de
Canarias al Capitán de Corbeta D. Francisco Jaráiz Fran
co.—Páginas 1.602 y 1.603.
Oposiciortes.—Orden de 10 de octubre de 1957 por la que
son admitidos a examen para tornar parte en las oposi
ciones convocadas por la Orden Ministerial de 9 de mayo
último (D. O. núm. 108), como candidltos a ingreso en
,
,
los Cuerpos de la Armada que se indican, los que se
relacionan.—Páginas 1.603 y 1.604.
PERSONAL VARIO
Plazas de gracia.—Orden de 10 de octubre de 1957 por
la que se concede plaza de gracia en las Escuelas de la
Armada a D. Miguel Brea Andrés.—Página 1.604.
INSPECCTON GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.--Orden de 11 de octubre de 1957 por la que se
dispone pase destinado como Instructor a la Escuela de
Aplicación del Cuerpo el Capitán de Infantería de Ma
rina D. Juan García Marchán.—Página 1.604.
Instructores.—Orden de 11 de octubre de 1957 por la que
se nombra Instructor de la Escuela de Suboficiales al Te
niente de Infantería de Marina D. José Gómez Maris
cal.—Página 1.604.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOs
LicenCias pár enferino.—Orden de 11 de octubre de 1957 por
la que se conceden dos meses de licencia por enfermo al
Brigada de Infantería de Marina D. *Emilio Martínez Ges
teira.—Página 1.604.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.—Orden de 10 de octubre de 1957
por la que se concede la Cruz del Mérito Naval de ter
cera clase, con distintivo blanco, al Capitán de Navío
don José Garnica Pombo.-Página 1.604.
Otra de 10 de octubre de 1957 por la que se concede la Cruz
del Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
al Teniente de Navío de la Reserva Naval Activa don
José Rover Quetglas.—Página 1.604.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 9 de octubre de 1957 por la que se- dispone que
al hacer referencia a la Ley de Régimen Jurídico de la
Administración del Estado se utilice el texto refundido de
la misma.—Página 1.604.
Otra de 2 de octubre de 1957 por la que se convoca el con
curso número 20 de vacantes puestas a disposición de la
Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles,
Páginas 1.604 a 1.608.




Destinos.—A propuesta de la Dirección de la Es
cuela de Transmisiones y Electricidad de la Arma
da, y de conformidad con ¿l informe emitido por la
Jefatura de Instrucción, se nombra Subdirector y
Jefe de Estudios de dicho Centro docente al Capi
tán de Fragata (E) don Vicente Alberto Lloverés,
que cesará como Jefe de Estado Mayor de la Prime
ra División de la Flota una vez que sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 10 de octubre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del • Departamento
Marítimo de El Perrol del Caudillo, Comandan
te General de la Flota, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal y Contralmirantes Jefes de la
Primera División de la Flota y de Instrucción
Se dispone que los Capitanes de Corbeta (E)
don Máximo Solano Campuzano y (H) don PascualO'Dlgherty Sánchez y el Teniente de Navío don
Mariano Blanco González pasen destinados, con ca
rácter forzoso, a la Inspección de Construcciones, Su
ministros y Obras de la Marina en el Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, para formar
parte de la Oficina Ejecutiva para la revisión de
proyectos de los cazasubmarinos tipo Audaz.
Los dos Jefes se incorporarán una vez que regre
sen a Esparia procedentes de Durghan (Inglaterra),
y el Oficial cesará en su actual destino de la Direc
ción de Construcciones e Industrias Navales Mi
litates.
Madrid, 10 de octubre de 1957.
ABARZUZA
Excmo. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal y Contralmirante
Jefe de Instrucción.
Se nombra Comandante de la L. T.-27 al Te
niente de Navío (T ) don Luis del Campo Herre
ro, que cesará en la fragata Martín Alonso Pinzón.
Este destino se confiere con carácter forzoso so-.
i lamente a efectos', administrativos.Madrid, 10 de octubre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Destinos.—Se dispone que el Comandante de In
tendencia D. José María Suanzes Suanzes cese en
el destino de, Auxiliar del Negociado de Transportes
del Ministerio y pase destinado a la Inspección de
Construcciones, Suministros y Obras del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, para for
mar parte de la Oficina Ejecutiva para la revisión
de proyectos de los cazasubmarinos tipo Audaz.
Madrid, 10 de octubre de 1957.
ABARZUZA
Ex-cmos. Sres. Capitán General del Departamento
• Marítimo de El Ferrol "del Caudillo-, Almirante
Jefe de la Jurisdicción Central, • Vicealmirante Jefe
del Servicio de Personal, Inspector General del
, Cuerpo de Intendencia, Generales Jefe de los Ser
vicios de Intendencia y Ordenador Central de Pa
gos y Sr. Interventor Central de Marina.
o
Personal Vario.
Prórrogas de licencia por enfermo —Como resul
tado de expediente incoado al efecto, y de: conformi
dad con lo informado por el Servicio de Sanidad y
lo propuesto por el de Personal, se conceden dos me
ses de prórroga a la licencia que por enfermo se halla
disfrutando el Auxiliar primero del C. A. S: T. A.
don José Díaz Corral.
Madrid, 10 de octubre de 1957.
•
, ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol dele Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y Generales Jefes




Juntas de Educación Física y 'Deportes.—De con
formidad con 13 propuesta elevada por el Comandan
te General de la Base* Naval. de Canarias, se nom
bra Vocal de la Junta de Educación Física y Depor
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tes de dicha Base Naval al Capitán dé "Corbeta don
Francisco Jaráiz Franco, en relevo del Capitán de
Corbeta D. Luis María Liaño de Vierna.
I
Página 1.603.
Madrid, 10 de octubre de 1957.
Excmos. Sres. . . .
Sres. .. .
ABARZUZA
Oposiciones.-Como resultado . de la clasificación
de instancias presentadas para tomar harte en las
oposiciones convocadas por la Orden Ministerial de
9 de mayo del presente ario (D. O. núm. 108) como
candidatos a ingreso en los Cuerpos de la Armada
que a continuación se indican, son admitidos a exa
men los siguientes, con expresión del número que les
ha correspondido en el sorteo verificado en este. Mi
nisterio y de la fecha en que deben efectuar su pre













































































Pedro Luis Sicre Buenaga.
Luis Fernando Rodríguez Martínez.


















Francisco de Reyes Pugnaire.
José Carlos Sicre Buenaga.
Francisco Román Gómez Rodríguez.
Román Guaita Egea.
José Luis González-Cavada de Cuena.




























































Día 25 de noviembre, a las 10,00 horas.
Don Luis Martínez Valero.
Don Alfonso Isidoro Rodríguez Sáinz.
Don Gabriel Martínez Paños. •
Don Manuel García Candela.-Plaza de gra
cia.
Don José María Molero de Agüero.
Don, Servando Meana Delgado.
Don Fernando Arias Sánchez.
Don José Luis Dopico Suanzes.
Don Enrique Torres Viqueira.
Don Gerardo Herrero Beltrán.
Don Luis de Ory y Domínguez de Alcahud.
Don Antonio de Amusátegui de la Cierva.
Plaza de gracia.
Don Enrique Urgorri Casado.
Don .1"psé Luis Valcarce Vega.
Don Juan Vicente Ruiz Hitzky.
Don Manuel Flores Hernández. '
Don Carlos Paramés Montenegro.
Don José Luis Gómez López.
Don José María de Amu§átegui de la Cierva.
P,laza de gracia.
Don Mariano Estevan Alberto.
Don Adolfo de la Hera Ibáñez.
Don Manuel Amil Rivas.
Don José Francisco Palomino Escobar.
Don Salvador Buhigas García-Rebóredo. Pla
za de gracia.
Don José Antonio Orejas Gutiérrez.
Don Juan Miguel Lamet Martínez.
SECCION DE FARMACIA DEL CUERPO
DE SANIDAD DE LA ARMADA
Días 25 de noviembre, a las 10,00 horas.
1. Don Vicente Vilas Sánchez.
2. Don Luis Azafra Peña.
3. Don Jesús Moure Seijo.
4. Don Antonio Carlos Blesa Rodríguez.
5. Don Pedro de Haro Guijarro.
6. Don Joaquín Ronda Beltrán.
7. Don José Pedro Plasencia Plasencia.
8. Don Diego Antonio Carriazo Tobar.
9. Don Pedro Guillén González.
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Los opositores que resulten reprobados, y los no]
presentados qiie deseen recobrar la documentación
presentada, lo solicitarán del Secretario del Tribu
nal de Exámenes, entendiéndose que de no hacerlo
así renuncian a la misma.
Madrid, 10 de octubre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. . . .
Personal Vario.
Pla.:,-as de gracia.—Vista la instancia promovida
por D. Miguel Brea Andrés, huérfano del Alférez
de Infantería D. Rafael Brea Forja, vengo en con
cederle plaza de gracia en las Escuelas de la Arma
da como comprendido en el apartado a) del punto se
gundo de la Orden Ministerial de 6 de julio de 1944
(D. O. núm. 155).
Madrid, 10 de octubre de 1957.
ABARZUZA
cmos. Sres. . .
Sres. . . .
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone que el Capitán de Infante
ría de Marina D. Juan García Marchán cese en el
Cuartel de Instrucción de Marinería del Departa
mento Marítimo de Cádiz y pase destinado, como
'
Instructor, a la Escuela de Aplicación del Cuerpo.
Este destino se confiere con 'carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 11 de octubre de 1957.
Excmos. Sres. . . .
ABARZUZA
Instructores.—Se nombra Instructor de la asigna
tura de "Ordenanzas" en la Escuela de Suboficiales,
a partir del día 2 de junio último, al Teniente de
Infantería de Marina D. José Gómez Mariscal.
Madrid, 11 de octubre de 1957.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
ABARZUZA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Licencias por enfernw.—Vista el acta del recono
cimiento médico verificado al efecto, y de acuerdo
con lo propuesto por el Servicio de Sanidad, se con
'ceden dos meses de licencia por enfermo, para Ali
cante, al Brigada de Infantería de Marina D. Emi
lio Martínez Gesteira.








Cruz del Mérito Naval.—En atención a los méri
tos contraídos corno Comandante de Marina de San
Sebastián por el Capitán de Navío D. José Garnica
• Pombo, vengo en concederle la Cruz del Mérito Na
val de tercera clase con distintivo blanco.
Madrid, 10 de octúbre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
A propuesta del Ayudante Mayor de la Base
Naval de Baleares, elevada por la Superior Autori
dad, de la misma, y de conformidad con la junta de
Clasificación y Recompensas, vengo en conceder la
Cruz del Mérito Naval de *primera clase, con distin
tivo blanco, al Teniente de Navío de la Reserva Na
val Activa, Comandante del aljibe A-8, D. José Ro
ver Cjuetglas, en atención a sus relevantes servi
cios.
Madrid, 10 de octubre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .
Sres. . .
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos Sres. : Dictado el texto refundido de la
Ley de Régimen Jurídico de la Administración del
Estado, que fu aprobado por Decreto de 26 de
julio de 1957,
Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien
diponer que cuantas referencias hayan de ,hacerse a
dicha Ley se efectúen en relación con dicho texto y
no con mención de preceptos del Decreto-ley de 25
de febrero de 1957 y Ley de 20 de julio del mismo
ario.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. mucho arios.
Madrid, 9 de octubre de 1957.
CARRERO
Excmos. Sres. . .
(Del 13. 0. del Estado núm. 258, págs. *957
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Orden de 2 de octubre de 1957 por la que se convo
ca el concurso número 20 de vacantes puestas a
disposición de la Junta Calificadora de Aspiran
tes a Destinos Civiles.
•
(Continuación.)
Alcalá de Henares (Madrid).—Una de Auxiliar
administrativo en la Jefatura de Transportes Mi
litares, dotada con 14.220 pesetas de sueldo anual
y 1.777,50 pesetas por pagas extraordinarias. (De
biendo dominar la mecanografía.)
.Valladolid.—Una de Auxiliar administrativo en la
Jefatura de Transportes 'Militares, dotada con pe
setas 13.620 de sueldo anual y 1.702,50 pesetas
por pagas extraordinarias. (Debiendo dominar la
mecanografía.)
La Coruña.—Una de Auxiliar administrativo en el
Almacén Regional de Intendencia, dotada con pe -
estas 14.040 de sueldo anual y 1.755 pesetas por
pagas extraordinarias. (Debiendo dominar la me
canografía.)
Palma de Mayorca (Baleares).—Una de Auxiliar
administrativo en el Hospital Militar, dotada con
12.120 peseta;s de sueldo ;anual,, 3.636 pesetas
anuales en • concepto de 30 por 100 de asignación
de residencia, una paga extraordinl,ria en Navidad
y media en 18 de julio. (Debiendo dominar la hie
canografía.)
NOTA.—El personal que le sean adjudicadas es
tas vacantes cobrará lo dispuesta en la norma B),
epígrafe "Devengos", apartado b) de la Orden por
la que se regula este concurso.
CLASE TERCERA
(Destinos del Estado, Provincia y Municipio.)
Destino, localidad, vacantes, número y clase
devengos y observaciones.
AYUNTAMIENTOS.
Manresa (Barcelona).—Una de Agente de la Po
licía Municipal, doltada con 10.400 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Boal (Lérida).—Una de Vigilante nocturno, dota
da con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
Vegadeo (Asturias). Dos de Agentes Municipa
les, dotadas con 8.000 pesetas de sualdo anual y
dos pagas extraordinarias del sueldo antiguo.
Binisalem (Bal'eares).—Una de Guardia municipal;
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias del sueldo antiguo.
Prat de Llobregat (Barcelona).—Dos de Guardit
urbano, dotadas con 10.400 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias' del sueldo an
tiguo.
Prat de Llobregat (Barcelona).--Pos de Serenos,
, dotadas con los mismos emolumentos que las an
teriores.
Elgóibar (Guipúzcoa).—Una de Guardia munici
pal diurno, dotada con 8.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Elgóibar (Guipúzcoa).—Una de Guardia munici
pal nocturno, dotada con los mismos emolumen
tos que la anterior.
Sueca (Valencia).—Una de Guardia municipal, do
tada con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Tibi (Alicante). —Una de Alguacil-Voz Pública,
dotada
•
con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Santa Cruz de la Palma (Canarias).—Una de Guar
da Local de Mor¿tes, dotada con 10.400 pesetas
de sueldo anual y dos pagas extraordinarias del
sueldo antiguo.
Higuera de la Sierra (Huelva)1—Una de Recauda
dor Auxiliar de Arbitrios Municipales, 'dotada
con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias.
Ontur (Albacete).—Una de Guardia municipal, do
'
tada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias del sueldo antiguo.
Aguas de Busot (Alicante).—Una de Alguacil Por
tero, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias del sueldo antiguo. (Te
niendo, además, los servicios de Voz Pública y
Vigilante.)
Aspe (Alicante).—Tres de Guardia municipal, do
tadas con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias del sueldo antiguo.
Denia (Alicante).—Una de Guardia urbano, dota
da con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias del sueldo antiguo.
San Miguel de Salinas (Alicante).—Una de Algua
til ordenanza, dotada con 8.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias del sueldo an
tiguo.•
Cangas del Narcea (Asturias).—Cuatro de Vigilan
tes de Arbitrios, dotadas con 10.400 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias del suel
do antiguo.
Salas (Asturias).—Tres de Guardia municipal, do
tadas con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Alburquerque (Badajoz). Tres de Guardia muni--
cipal, dotadas con 10.400 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias del sueldo antiguo.
Alconchel (Badajoz).—Una de Guardia municipal,
dotada con 8.000 pesetas *de sualdo anual y dos
pagas extraordinarias del sueldo antiguo.
Castilblanco (Badajoz) .—Una de Alguacil, dotada
con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias del sueldo antiguo. .
' Herrera del Duque (Badajoz) .—Una de Cabo dt
1 la Guarllia Municipal, dotada con 10.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
•
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Herrera del Duque (Badajoz).-Una de Alguacil,
dotada con K000 pesetas de sueldo anual v dos
pagas extraordinarias.
Magacela (Badajoz ) .--Una de Alguacil-Voz Pú
blica, dotada con 8.000 pesetas•de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Oliva 'de Mérida (Badajoz). Una de Guardia mu
nicipal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias del sugdo antiguo.
Caso (Asturias).-Una de Alguacil municipal, do-•
tada con 8.000 pesetas de 'sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias del sueldo antiguo.
Orellana la 'Vieja (Badajoz).-Dos de Guardia mu
nicipal, dotadas con 8.000 pesetas de sueldo anual
y .dos pagas extraordinarias.
Orellana la Vieja (Badajoz).--Una de Vigilante
de la Fuente Pública, dofáda con 8.000 pesetas
de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
María de la Salud (Baleares) .-Una de Guardia
municipal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias del sueldo an
tiguo.
Sardanyola (Barcelona). Dos de. Agente de la
Policía rhunicipal, dotadas con 8.000 pesetas, de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
.Vích (Barcelona) .-Dos de Recaudador de Arbi
trios, dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias del sueldo antiguo.
Lerma (Burgos)).-Una de Policía municipal, do
tada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias del sueldo antiguo.
Acehuche (Cáceres ) .-Una de Guardia municipal,
dotada'' con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias del sueldo antiguo.
Acehuche (Cáceres) .-Dos de Vigilante nocturno,
dotadas con los mismos emolumentos que la an
terior.
Elja's (Cáceres). - Una de Alguacil-Voz Pública,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias del sueldo antiguo.
Losar de la Vera (Cáceres) .-Una de Sereno muni
cipal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias del sueldo antiguo.
Tacoronte (Canarias ).-Una de Guardia municipal,
dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual y clo.s
pagas extraordinarias del sueldo antiguo.
Artana ( Castellón) .-Una de Policía municipal, do
tada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias del -sueldo antiguo.
Puebla de Don Rodfigo (Ciudad Real).-Una de
Guardia municipal para la vigilancia general de la
población, de arbitrios, municipales y de pesos y
medidas, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual.
y dos pagas extraordinarias. -
Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real).-Una de
Alguacil-Voz !Pública, dotada con los mismos emo
lumentos que la anterior.
Almodóvar del Río (Córdoba) .-Una de Guardia
municipal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo
1
anual y dos' pagas extraordinarias del sueldo an
tiguo.
Belalcázar (Córdoba ) .-Una de Alguacil Portero,
dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Bujalance (Córdoba) .-Una de Vigilante de Arbi
trios; dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias del sueldo antiguo.
Cabra (Córdoba).-Una de Guardia municipal, do
tada con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias del suelda antiguo.
Rianjo (La Coruña) .-Cuatro de Guardias munici
pales, dotadas con 10.400 .pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Ripoll (Gerona ).-Una de Vigilante de Arbitrios,
dotada con 8.000 pesetas, de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias del sueldo antiguó.
La « Peza (Granada) .-Una de Guarda dél Monte
Público, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
•
y dos pagas extraordinarias del sueldo antiguo.
Deva (Guipúzcoa) .-Una de Sereno municipal., do
tada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos ,pa
gas extraordinarias del sueldo antiguo.
Jabug-o (Huelva) .-Una de Guardia municipal, do
tada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pa.
gas extraordinarias del sueldo antiguo.
Monzón (Huesca) - Tres de Guardia municipal
nocturno, dotadas con 8.000 peestas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias del sueldo an
/ tiguo.
Zaidín (Huesca). Una de Alguacil, dotada con
8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extra
ordinarias del sueldo antiguo. ,
Peal *de Becerro (Jaén).-Una de Ordenanza-Voz
Pública, dotada con 8.000" pesetas de sueldo anual,
dos pagas extraordinarias y 600 pesetas anuales
en concepto de gratificación fija.
Santa Coloma de Curuerio (León) .-Una de Al
-
_..)-uacil Portero, dotada con 8.000 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias del sueldo
antiguo.
•Fuliola (Lérida).-Una de Alguacil, dotada con pe
setas 8.000 de sueldo anual y dos pagas extraor
dinarias del sueldo antiguo.
1VIollerusa (Lérida).-Una de Sereno, dotada con
8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extra
ordinarias. .
Salvatierra de Santiago (Cáceres ).-Una de Guar
da rural, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias del sueldo antiguo.
Alrnedina (Ciudad Real) .-----Una de Alguacil Por
tero, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
jaén.---1Una de Agente Recaudadof de Rentas o
Vigilante de Arbitrios, dotada çon 10.400 pesetas
. de sueldo anual y dos pagas extraordinarias del
sueldo antiguo.
Ezcaray (Logroño ) .-Una de Alguacil, dotada con
8.000 pesetas de 'sueldo anual y dos pagas extra
ordinarias.
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Sarria (Lulo). Dos de Guardia municipal, dota
das con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias del sueldo antiguo.
Ciempozuelos (Madrid ) .-2--Una de Vigilante noctur
no, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual,
dos pagas extraordinarias y 2000. pesetas anual
de plus de carestía de .vida.
Colmenar de Oreja (Madrid).—Una de Guardia
urbano, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual,
dos pagas. extraordinarias
•
y dos pesetas diarias
para "vestuarió y equipo a ingresar en .un fondo
especial.
San Lorenzo del Escorial (Madrid).—Una de Se
reno, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Villaconejos (Madrid). -- Una de Alguacil, dotada
con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias.
Almargen (Málaga). --'-Una de Guardia mmicipal,
dotada con 8.000 pesetas de- sueldo anual .y dos
pagas extraordinarias.
Archidona (Málaga).—Una de Cabo de la Guardia
Municipal, dotada con 12.500 'pesetas de sueldo
. anual y dos pagas extraordinarias.
Cortes de la Frontera (Málaga).—Una de Alguacil,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias, más el 30 por 100 de plus
de carestía de vida -eventual..
Cuevas de San Marcos (Málaga).—Una de Guardia
municipal nocturno, dotada con 8.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias del suel
do antiguo. (Con la obligación _de prestar servicio
diurno según se le ordene.)
Tolox (Málaga).—Una de Alguacil Portero, dotada
con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias.
San .Pedro del Pinatar (Murcia).—Una de Vigilante
nocturno, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
San Pedro del Pinatar (Murcia).—Una de Alguacil
Portero, dotada con los mismos emolumentos que
la anterior.
Yecla (Murcia).—Dos de Guardia municipal, dota
das con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias del sueldo antiguo.
Caldas de Reyes (Pontevedra). — Dos de Guardias
Municipales - Vigilantes de Arbitrios, dotadas con
10:400 pesetas de sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias ,del sueldo antiguo.
Cangas de Morrazo (Pontevedra) .---Una de Guardia
rural, dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias del sueldo antiguo..
Nigrán (Pontévedra).—Una de Guardia municipal,.
dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias del sueldo antiguo.
Suances (Santander).—TUna de Guardia municipal,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual v dos
pagas extraordinarias.
Nava de la Asunción (Ségovia).—Uria de Vigilante
de la vía pública, dotada con 8.000 pesetas de suel
e
•
do anual y dos pagas.extraordinárias del sueldo
antiguo.
Aznalcóllar (Sevilla).—Una de Guardia municipal,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias del sueldo antiguo.
Las Cabezas de San Juan (Sevilla).—Una de, Cabo
de la Guardia Municipal, dotada con 12.500 pese
tas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias
del sueldo, antiguo.
Las Cabezas de San Juan (Sevilla).—Una -de Guar
dia municipal, dotada con 10.400 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias del sueldo an
tiguo'.
Las Cabezas de San Juan ,(Sevilla).—Una de Vigi
lante de Arbitrios, dotada con los mismos emolu
mentos que la anterior."
Constantina (Sevilla).—Tres de. Guardia municipal,
dotadas con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinariás del sueldo antiguo.
Nava de la Asunción (Segovia).—Dos de Sereno,
dotadas con 8.000 pesetas de 'sueldo anual y dos
pagas extraordinarias del sueldo antiguo.
Pilas (Sevilla).—Una de Guardia municipal, dotada
con 8,000 pesetas de .sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias del sueldo antiguo.
Pila.s (Sevilla ).—Una de Vigilante de Arbitrios, d
tada igual que la anterior.
Pepino de,Alguacil, dotada con pe
setas 8.000 de sueldo anual y dos pagas extraor
. dinarias.
Bolbaite (Valencia). — Una de Vigilante nocturno,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Cortes de Pallás (Valencia).—Una de Alguacil Or
denanza, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias del sueldo antiguo.
Chelva (Valencia).—Una de Vigilante municipal, do
tada don 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias del sueldo antiguo.
Ribarroja del Turia (Valencia).—Una • de Alguacil,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias del sueldo antiguo.
Torrente (Valencia). — Una de Alguacil Orde
nanza de la voz pública, dotada con 10.400 pe
setas de sueldo anual y dos pagas extraordi
narias.
Mieres (Asturias).--Dos de Agente Recaudador,
dotadas con 10..400 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias. (Deberán presentar
fianza de 2.500 pesetas.)
Fuente del Maestre (Badajoz).—Una de Guar
dia municipal, dotada con 10.400 pesetas de
sueldo an'tial y, dos pagas extraordinarias.
Algar (Cádiz).—Una de Alguacil Portero, dota
da con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
'
Algar (Cádiz).—Una de Vigilante de Arbitrios,
dotada igual que la anterior.
Tolosa, (Guipúzcoa). Tres de Celadores de Ar
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barios, dotadas con 10.400 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Bollullos Par del Condado (Huelva).--Una de Guar
dia municipal, dotada con 10.400 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
Huesca.-Una de Guarda de Jardines, dotada con
10.400 pesetas de sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias.
San Sebastián de los Reyes (Madrid).-Una de
Guarda de la dehesa, dotada con 8.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
San Sébastián de los Reyes (Madrid).-Una de Vi
• gilante nocturno, dotada con los mismos emolu
mentos que la anterior.
Calpe '(Alicante).-Una de Alguacil-Portero, dota
da con 8.000 pesetas de sueldo anual y tres pagas
extraordinarias.
•
Calpe (Alicante).-Dos de Guardia municipal, do
tadas con los mismos emolumentos que la anterior.
Calpe (Alicante).-Una de Vigilante nocturn‘o, .do
tada con los mismos emolumentos que la anterior.
Prat de Llobregat (Barcelona).-Una de Serenos do
tada con 10.400 pesetas y dos pagas extraordina
rias del sueldo antiguo.
Calzadilla (Cáceres). - Una de Alguacil-Portero y
Voz Pública, dotada con 8.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Herguijuela (Cáceres) .-Dos de Guardia municipal,
dotadas con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
paga§ extraordinarias del sueldo antiguo.
jerez de la Frontera (Cádiz).-Tres de Guardia
municipal, dotadas con 12.500 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias de sueldo an
tiguo. (Deberá- acreditar, mediante certificado, talla
mínima 1,650 metros.)
Puerto Serrano (Cádiz).--Una de Guardia mu
nicipal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias del sueldo
'antiguo.
Puerto de Santa María (C4diz).-Dos de Cobra
dores a domicilio del servicio recaudatorio, do
tadas con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias del sueldo antiguo. (De
berá presentarse fianza de 20.000 pesetas para
el desempeño de cada plaza.)
Alconchel de la Estrella (Cuenca).-Una de Al
guacil, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias del sueldo antiguo.
Monreal del Llano (Cuenca).-Una de Alguacil,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias del sueldo antigito (Ten
drá a su cargo el entretenimiento, reparación y
cobranza del alumbrado.)
Palafrugell (Gerona);--Tres de Guardia muni
cipal, dotadas con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias del sueldo antiguo.
Villanueva del Arzobispo (Jaén).-Una de Guar
dia municipal, dotada con 10.400 pesetas de
sueldo anual y (106 pagas extraordinarias.
Corbins (Lérida).-Una de Alguacil Voz Públi
ca, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias del sueldo antiguo.
Pizarra (Málaga).-Una, de Guardia municipal,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias del sueldo antiguo.
Ronda (Málaga).-Cinco de Guardia municipal,
dotadas con 10.400 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias del sueldo antiguo.
La Guardia (Pontevedra').-Tres de Guardia mu
nicipal, dotadas con 10.400 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias del sueldo
antiguo.
La Guardia (Pontevedra).-Una de Vigilante de
Arbitrios, dotada con los mismos emolumentos
que la anterior.
Camargo (Santander).-Una de Guardia muni
cipal, dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias del sueldo antiguo.
Gurie'zo (Santander).-Una de Alguacil, dotada
con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
Albalate del Arzobispo (Teruel).-Dos de Vigi
lante nocturno, dotadas con 8.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Culla (Castellón').-Una de Alguacil Voz Públi
ca, dotada con 8.000 pesetas de sueldo' anual
y dos pagas extraordinarias del 'sueldo antiguo.
Bélmez (Córdoba).-Una de Guardia municipal,
dotada con 10.400 pesetas de sueldo _anual y
dos pagas extraordinarias.
Alosno (Huelva).-Una de Guardia municipal,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias:
Ponferrada (León).-Tres de Guardia municipal,
dotadas con 10.400 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias del sueldo antiguo.
Calahorra (Logroño).-Una de Guardia munici
pal, dotada con 10.400, pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias del sueldo antiguo.
Oliva (Valencia).-Una de Guardia municipal,
dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias del sueldo antiguo.
Ribarroja del Turia (Valencia).-Una de Algua
cil, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias del sueldo antiguo.
Zarátamos (Vizcaya).-Una de Guardia munici
pal Celador, dotada con 8.000 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias del sueldo
antiguo.
Lorca (Murcia).-Dos de Recaudador de Arbi
trios,, dotadas con 10.400 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias del sueldo
antiguo.
(Continuará.)
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